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原作名 中 国 語タイ トル 原作者 詳者 雑誌及び出版示土
覆表時間○AmVorabend 夜未央 L.KampfEmonier 李石倉 高閲美術祉 1908(Poュ.)不明 (Fr.)
廉州革新書局 1908前夜 巴金 開明出版示土
啓智出版面上 192830夜未央 巴金 文化生活出版示土 7
鳴不平 李石曾 高閲美術示土 1908?○Patrie 租囲 V
.Sardou 袷 小説時報 1910.6-87○不明 遺喝 不明 江文




娘 張道藩 文蛮月刊正中書局出版社 1
664生死懲 趨清閑 商務印書館 2多情之英雄 賭




説月報 194711.3-4○不明 残疾結婚 不明 晴天生 小
11.6から○不明 (Fr.) 愛之花 不明 泣紅 小説月報 19 11TheManofDestiny 享破倫 B.S】l
aW 緑衣女士､冷 小説時報 1912.7○Famile-sans-mom 無名氏 J.Vern
e 晴天生 小説月報 1912.10から○不明
尊兄 不明 晴天生 小説月報 1912.12○不明 悲 A,Scribe 包 笑､卓呆 不明捉迷寂
不明 孟純 婦女雑誌 1913.8○不明 導入唇語学
不明 修壷 小説月報 1914.ll○L'AVare
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